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Кафедра технологии и оборудования переработки нефти газа Полоцкого государ-
ственного университета осуществляет подготовку инженеров-химиков-технологов для 
нефтеперерабатывающей отрасли и является разработчиком соответствующего образо-
вательного стандарта специальности. В связи с планируемым введением в Республике 
Беларусь бакалавриата и магистратуры как первой и второй ступени высшего образова-
ния возникла необходимость разработки образовательных стандартов поколения 3+ 
для соответствующих специальностей, обеспечивающих полный цикл подготовки инже-
неров для нефтеперерабатывающих предприятий. Согласно проекту Общегосударствен-
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наименование специальности бакалавриата – «Производство и переработка углеводо-
родов» (профилизация «Переработка нефти и газа»), соответствующее наименование 
имеет и специальность магистратуры (табл.). 
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Бакалавриат (4 года) 
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Производство и переработка углеводородов  
Профилизация  
Переработка нефти и газа 
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Производство и переработка углеводородов 
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Последовательность проектирования образовательных стандартов включала следу-
ющие шаги: определение видов профессиональной деятельности, в которых выпускник 
должен быть комптентен; формулирование перечня компетенций, которыми должен обла-
дать выпускник; определение учебных модулей, обеспечивающих формирование отдель-
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учебные дисциплины; разработка образовательного стандарта на основе макета и спроек-
тированного содержания образовательной программы по специальности. 
На начальном этапе разработки образовательных стандартов поколения 3+ были 
определены приоритеты, в качестве которых рассматривались: преемственность содер-
жания образовательных программ бакалавриата и магистратуры; повышение гибкости 
и вариативности реализуемых образовательных программ; модульный подход к их про-
ектированию; учет мнения работодателей, выпускников, студентов и других заинтере-
сованных при проектировании перечня формируемых компетенций; учет международ-
ного опыта, в т.ч. опыта высшей школы Российской Федерации. 
Следует отметить, что в результате последовательной политики университета по 
развитию планомерного и целенаправленного взаимодействия с ведущими предприя-
тиями отрасли, в первую очередь, с крупнейшим нефтеперерабатывающим предприя-
тием республики ОАО «Нафтан», удалось достаточно четко определить, что первая сту-
пень высшего образования (бакалавриата) по специальности «Производство и перера-
ботка углеводородов» должна обеспечить формирование компетенций выпускника по 
следующим видам профессиональной деятельности: производственно-технологиче-
ской; проектной; научно-исследовательской; организационно-управленческой. В свою 
очередь, вторая ступень, магистратура, предполагает, что магистр должен быть компе-
тентен в следующих видах профессиональной деятельности: производственно-техноло-
гической; проектной; научно-исследовательской; организационно-управленческой; ин-
новационной и научно-педагогической. Таким образом, в магистратуре предусмотрены 
дополнительные дисциплины (модули), формирующие компетенции инновационной 
и научно-педагогической деятельности.  
Компетенции магистра в других видах деятельности (производственно-техноло-
гической; проектной; организационно-управленческой) отличаются по уровню сложно-
сти и предполагают выполнение профессиональных задач не на исполнительском 
уровне (по заданному алгоритму), а обеспечивают самостоятельное принятие решений, 
планирование своей деятельности и работы коллектива, выполнение принципиально 
иной по направленности - инновационной деятельности.  
Например, согласно разработанному проекту образовательного стандарта пер-
вой ступени высшего образования, бакалавр должен обладать следующими базовыми 
профессиональными компетенциями, позволяющими выпускнику выполнять проектные 
работы: БПК-3 – владеть навыками расчета и проектирования отдельных стадий техно-
логического процесса с использованием средств автоматизированного проектирования; 
БПК-4 – быть способным решать конкретные технологические задачи посредством ана-
лиза, моделирования и расчета процессов и аппаратов химической технологии. Базовые 
профессиональные компетенции бакалавра – это компетенции, формируемые в соот-
ветствии с требованиями к специалисту с общим высшим образованием и отражающие 
его способность решать общие задачи профессиональной деятельности в соответствии 
с полученной специальностью. Перечисленные компетенции формируются, в основном, 
за счет модулей (дисциплин) государственного компонента учебного плана. Так в мо-
дуль «Проектирование» (базовая и специальная подготовка) входят дисциплины: инже-
нерная и машинная графика, прикладная механика, общая химическая технология, про-
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За счет вузовского компонента, доля которого составляет не менее 50% учебной 
нагрузки, возможно формирование специализированных компетенций проектной де-
ятельности: СК-5 – быть способным проектировать технологические процессы перера-
ботки нефти и газа с использованием автоматизированных систем проектирования 
(в составе авторского коллектива); СК-6 – быть способным к освоению и эксплуатации 
вновь вводимого оборудования. Специализированные компетенции – это компетен-
ции, формируемые в соответствии с требованиями к специалисту с общим высшим об-
разованием и отражающие его способность решать специализированные задачи про-
фессиональной деятельности в соответствии с профилизацией образовательной про-
граммы. Соответствующий модуль «Проектирование нефтеперерабатывающих произ-
водств» состоит из следующих дисциплин: электротехника, автоматика и автоматиза-
ция химических производств; системы автоматизированного проектирования химиче-
ских производств; оборудование нефтеперерабатывающих и нефтехимических пред-
приятий.  
На ступени магистратуры целесообразно укрупнить модуль «Оптимизация техно-
логических процессов переработки углеводородов (специальная профессиональная 
подготовка)», формирующий продвинутые компетенции в проектировании и входящий 
в вузовский компонент учебного плана. В него вводится интегративная дисциплина 
«Прикладное проектирование химико-технологических процессов переработки углево-
дородов», а также дисциплины: моделирование технологических процессов перера-
ботки углеводородов; оптимизация химико-технологических процессов. При освоении 
учебной программы данного модуля формируется специализированная компетенция 
магистра: СК-1 – владеть методами оптимизации технологических процессов перера-
ботки углеводородов, использовать пакеты прикладных программ при организации 
и выполнении проектных работ. 
Таким образом, на ступени бакалавриата закрываются базовые компетенции 
по выделенным видам профессиональной деятельности выпускника, а на уровне маги-
стратуры они приобретают продвинутый уровень.  
Модульный принцип построения учебного плана специальности, позволяющий 
отказаться от его традиционной цикловой структуры, придает содержанию образова-
тельной программы специальности гибкость и вариативность, в том числе и за счет воз-
можности наполнения учебных модулей различными дисциплинами. При этом увеличе-
ние доли компонента учреждения образования в учебной нагрузке позволяет опера-
тивно вносить изменения как в содержание образовательной программы, так и в техно-
логии ее реализации в учебном процессе, ориентируясь на изменяющиеся приоритеты 
реального производства, развитие науки и техники. 
Следует отметить практико-ориентированную направленность разработанных 
в Полоцком государственном университете проектов образовательных стандартов спе-
циальности «Производство и переработка углеводородов». Это в полной мере относится 
как к начальному (аналитическому) этапу проектирования, когда с учетом компетент-
ного мнения работодателей, а также выпускников и студентов были определены ожи-
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и на этапе разработки плана образовательного процесса. По сравнению с действующим 
планом специальности как первой, так и второй ступени высшего образования увели-
чено количество часов учебных и производственных практик. При общем сокращении 
количества аудиторных часов за счет укрупнения дисциплин и объединения их в учеб-
ные модули стало возможным увеличить самостоятельную работу студентов по курсо-
вому проектированию.  
Перечисленные подходы и принципы в проектировании образовательных стан-
дартов первой и второй ступени высшего образования по специальности «Производство 
и переработка углеводородов» позволяют надеяться на успешное достижение постав-
ленных целей. Конкуренция на рынке интеллектуального труда ставит перед инженер-
ным образованием проблемы удовлетворения рыночного спроса на выпускников высо-
кого уровня и качества подготовки, специалистов, обладающих развитым творческим 
мышлением и отвечающих требованиям современного динамично изменяющегося про-
изводства. Занять ниши на рынке образовательных услуг университетам возможно, 
только предлагая современные, системно разработанные образовательные программы, 
обеспечивающие выпускникам необходимые начальные условия для эффективного ка-
рьерного роста.  
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